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)+ , −∃ .
,
为历年增长最快的一年 ∃ ((∋ 年与 ∃ ( ( ∃ 年海外投
资金额分别为 ∃ , ,+ 亿美元与 ∃ − ,− 亿美元
,
增长率相继降为
− − / )纬与 − −( 写 ∃ ( ( + 年
,
海外投资额仅达 & &/ 亿美元
,
较上年大幅减少 0− 0+ .
。






量就已明显逐年减少 ∃( &( 年
,
海外投资额为 −( ,∃ 亿美元
,
∃((∋ 年减少为 , + 0 ) 亿美元
,
∃( ( ∃ 年再降至 ∃ & , 0 亿美元
,
∃( ( + 年仅达 ∃− (∃ 亿美元
,





































台商对大陆 的投资额为 & (∋ 亿美元
,
∃ ( ( ∃ 年 上升为
∃) &( 亿美元
,
年增率达 ,− ∋+ 纬 ∃ ( ( + 年
,
台商投资大陆批
准项 目达 −0 )∋ 项
,





∃ 至 ) 月的投资














投资金额 + 0/ 亿
美元
,
占台湾全年海外投资总额比重 的 +∃ /& .
,
居首位






















直至 ∃ ( & ( 年 22
,
累
计投资资金为 ∃ ∋, 亿美元
,







为以前累计数的 + , ) 倍
。
∃ ( ( ∃ 年投资额进一 步 上升
为 ) ,∋ 亿美元
,




总额比重相应由 ∃ ( & ( 年以前的不到 ∃∋ .
,
提高到 ∃ ( ( ∋ 年的
一/ ∃ ) .
、


























∃ ( (∃ 年越南接受来自台湾的投资额为 0 ,&
亿美元
,













发展缓慢 但从 &∋ 年代末期起
,
对金融保险业的投资迅速增
加 ∃ ( & ( 年投资 ∃ ∃ 个卜
,
投资金额 ∃ / + 亿美少‘
,





占海外投 资总额的比 重 上升至








∃ ( ( ∃




分别为 0 ∋0 亿
美元与 ) ∋, 亿美元
,






产业结构中的比垂大幅 上升 −∋ 年代
,
%报务业 占海外投资总额




/∋ 年代与 &∋ 年代
,
分别升 至
∃ + , / . 与 + ( + ) . 5 而 ∃ ( (∋ 年服务业 的比 重 提高为 0 ∋ ∋ ∋
纬 5 ∃ ( ( ∃ 年是 0 −+ . 与其相反的是
,
制造业投资占海外投
资总额的比重由 −∋ 年代的 (, (∋ .降至 &∋ 年代的 “ −0 纬
,
∃( ( ∋ 年再∃洋为 , & ( /纬
,





∗一 % 海外投 资哀退的原因
。
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截至 ∃ ( ( +
年 ∃+ 月止
,





仅 ∃ (&∋ 年至 ∃ ( ( + 年
,
台湾海外投资金额














































的国民储蓄率由 ∃ ( & − 年最高峰的 )& , .逐年下降到 ∃ ( ( + 年的
+/ / .
,































































































































正式开放台商对大陆间接投资 该办法正面列表 −/ 类
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项
、
制造业 ) & ∋ ∋ 项
、












































































































∃ ( ( ) 年台湾经济的增长率
,
第一季
度为 − + .
,
第二季度为 , & .
,
第三季度 − ,& 纬
,
第四季
度 ‘ −∃ .
,




∃ ( ( ) 年台湾经济的增

















































































































































∃ ( ( ) 年 世界经济的增长率只能达到 ∃ ,
.
,
略高于上年的 。 − .
,
预计要到 ∃ ( ( 0 年刁
‘
能恢复到 ) .的





德国则为 ; ∋ .
。
台湾扩 大对这些国家的投资仍将而临重
重困难 其二
,
如前所述
,
作为台湾最重要的投资场所之一的
东盟国家
,
由于普遍存在管理与技术人员不足
、
社会旅础设施
薄弱以及中间产品和零部件配套生产能力有限等问题
,
已里现
对外来投资
“
消化不 良
”
的征兆
,
在解决这些问题之的
,
当今
台湾对东盟国家投资下降的趋势难以扭转 此外
,
由于 国际竞
争日趋激烈
,
台湾在发展中国家和地区的投资越来越受到发达
国家跨国公司的严峻挑
!
咙
。
综合以上分析
,
我们认为
,
台湾在短期内难以改变海外投
资衰退的趋势 不过
,
台商对大陆的投资仍将较快增长
,
对越南
、
印尼及非律宾等亚洲国家的投资也将有一定发展
,
这将使台湾
海外投资的地区构成中
,
亚洲国家所占的比正进一步上升 在海
外投资的行业结构中
,
金融保险 业投资将名列前茅 口
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